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Vyhodnocení různých variant požárního zabezpečení automatického výškového skladu.
Charakteristika práce:
Práce se bude zabývat zásadami požární zabezpečení automatického výškového skladu se zaměřením na
požadavky vybavení skladu požárně bezpečnostními zařízeními. Bude nejprve zpracován přehled zařízení
pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu. Poté bude
podrobně popsána ochrana skladu sprinklerovým systémem (princip dle ČSN EN 12845, uspořádání
sprinklerů pro ochranu skladu, požadavky na instalaci aj.) a ochrana skladu zařízením pro trvalé snížení
kyslíku ve vzduchu (princip snížení obsahu kyslíku, technické požadavky na utěsnění stavebních
konstrukcí, důsledky deaktivace, požadavky na instalaci aj.). Závěrem bude posouzeno využití vybraných
zařízení pro potlačení požáru pro konkrétní automatický výškový sklad.
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